








































岡崎 浩幸・吉崎 理香・太田 昌宏・飯島 悠一
Strengths and Challenges in Making and Using Learning
Attainment Targets
-Impacts of CAN-DO Lists on Teachers and Students-
Hiroyuki OKAZAKI, Rika YOSHIZAKI, Masahiro OTA, Yuuichi IIJIMA
Abstract
Since MEXT（the Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology）（2011）released a docu-
ment entitled “Five proposals and Specific Measures for Developing Proficiency in English for International
Communication,” senior and junior high school English teachers have been urged to establish and publicize
learning attainment targets in the form of “CAN-DO Lists” and monitor attainment. This study aims to investi-
gate how three English teachers in Toyama University Attached Junior High School perceive their teaching
practices based on the learning attainment targets in the form of CAN-DO lists. The study attempted to delineate
categories from three English teachers’ reflections on two years’ teaching practices. Two categories extrapolated
were “Teaching improvement” and “Nurturing autonomous learners.” The former category consists of four
subcategories: “Confirming English proficiency to be attained”, “Change of lesson design” “Reflection for im-
provement of teaching practices” “Balancing the four skills.” The latter category comprises two subcategories:
“Confirming the goals to be attained” and “Promoting a sense of attainment.”
キーワード：学習到達目標，CAN-DOリスト，英語教師, 附属中学校























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7月 3.27 36 53 9 1
11月 3.41 47 47 6 1





7月 3.08 28 51 18 1
11月 3.14 33 51 14 3





7月 3.24 42 41 13 3
11月 3.51 62 29 6 3





7月 3.11 34 43 20 2
11月 3.46 54 39 7 1




7月 2.65 16 40 36 8
11月 3.06 25 59 13 3




7月 3.09 31 49 15 4
11月 3.39 48 44 7 1





7月 2.39 9 32 44 14
11月 2.85 16 57 23 4





7月 2.78 21 43 27 8
11月 3.12 36 44 16 4





7月 3.11 38 38 21 3
11月 3.49 47 44 6 2




7月 2.51 13 36 37 13
11月 2.93 21 54 22 3






7月 2.34 14 26 39 20
11月 2.96 28 48 19 6





7月 2.58 14 41 31 13
11月 3.32 48 39 10 3





7月 2.29 6 34 42 17
11月 3.03 31 44 21 4





7月 2.23 7 31 38 23
11月 2.90 21 53 21 5




7月 2.26 11 28 38 23
11月 2.94 25 53 14 8
2月 3.37 54 32 11 3




7月 3.86 88 10 2 0
11月 3.79 81 16 3 0




7月 3.51 54 43 3 0
11月 3.37 41 56 3 0




7月 3.54 58 38 3 1
11月 3.42 49 44 6 1





7月 3.39 47 46 6 1
11月 3.29 39 52 8 1




7月 3.11 36 42 21 2
11月 3.50 56 39 41 1




7月 2.77 23 39 28 10
11月 3.03 31 46 19 4




7月 3.27 42 46 10 3
11月 3.21 35 54 8 3




7月 3.57 66 25 8 1
11月 3.49 59 31 8 1





7月 3.41 50 43 5 2
11月 3.29 40 51 8 2




7月 3.36 53 31 14 2
11月 3.29 40 51 8 2




7月 2.97 26 48 23 3
11月 2.97 26 50 19 5




7月 3.47 58 33 6 3
11月 3.47 53 42 4 1




7月 3.58 66 28 4 2
11月 3.61 68 27 3 2








7月 3.29 43 45 10 2
11月 3.33 44 47 6 3




7月 3.37 49 42 7 3
11月 3.60 66 29 4 1
3月 3.36 48 41 10 1




4月 3.30 37 56 6 1
10月 3.47 53 42 5 1




4月 2.80 16 52 27 5
10月 3.21 36 52 10 3





4月 2.71 11 53 32 4
10月 3.18 34 53 11 3





4月 2.80 17 51 27 5
10月 3.28 44 44 9 3





4月 2.79 15 54 26 5
10月 3.25 41 44 14 1





4月 2.68 17 44 29 10
10月 3.12 32 50 14 3





4月 2.86 18 56 22 5
10月 3.34 45 47 6 3




4月 3.04 30 49 16 5
10月 3.31 42 47 10 1




4月 2.94 29 41 24 6
10月 3.32 46 40 13 1




4月 2.95 21 58 16 5
10月 3.20 35 51 12 1




4月 2.67 17 41 34 8
10月 2.99 27 48 23 2





4月 2.55 8 46 38 8
10月 3.04 25 55 19 1




4月 2.86 19 52 23 5
10月 3.16 34 47 18 1





4月 2.45 9 39 40 12
10月 2.64 11 48 34 6





4月 2.52 7 47 36 10
10月 2.86 19 53 24 5




4月 2.68 12 52 27 9
10月 3.15 34 49 14 3
3月 3.55 60 36 4 1
AppendixB-3３学年CAN-DOリストと達成状況
